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El propósito del presente estudio fue desarrollar competencias de comprensión lectora de poemas 
en alumnos de sexto grado de primaria de una escuela rural pública del Estado de Morelos, México, 
que presentaban bajos niveles en indicadores de logro, al concluir el quinto bloque curricular del 
programa de sexto grado de primaria, denominado Leer y escribir poemas para compar r. Una 
evaluación previa del grupo reﬂejó que 28 de los 30 alumnos presentaban un nivel de comprensión 
de lectura bajo, por ello, fue conformado de manera aleatoria, un grupo de once alumnos quienes 
tomaron un curso de entrenamiento para la comprensión de lectura, que constó de seis sesiones. 
Un análisis pre y post tratamiento mostró que los 11 niños expuestos al entrenamiento mejoraron 
su ejecución en las ac vidades de lectura. Asimismo, los datos mostraron que el desarrollo de la 
competencia de comprender textos literarios (poemas) se conﬁguran jerárquicamente de acuerdo 
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ABSTRACT
The purpose of the present study was to develop reading comprehension skills of poems in sixth 
grade students of a public rural school in the State of Morelos, Mexico, who had low levels of 
achievement indicators, at the end of the ﬁ h curricular block of the program of sixth grade of 
primary, called Leer y escribir poemas para compar r. A prior evalua on of the group showed that 
28 of the 30 students had a low level of reading comprehension, therefore, it was formed in a ran-
dom manner, a group of eleven students who took a training course for reading comprehension, 
which consisted of six sessions. A pre- and post-treatment analysis showed that the 11 children 
exposed to the training improved their performance in reading ac vi es. Likewise, the data 
showed that the development of the competence to understand literary texts (poems) are conﬁg-









Uno de los temas más recurrentes en la úl ma década en la 
educación básica en México ha sido la inves gación de la 
lectura y su relación con otras áreas de conocimiento, así 
como lo muestra el estudio de la evaluación del logro acadé-
mico en áreas como lectura y matemá cas, (Backhoﬀ, 
Sánchez, Peón & Andrade, 2010), que nos dan a conocer 
indicadores de logro asociados a dis ntas variables, tales 
como, género, edad,  po de escuela, entre otras, con ello es 
posible contar con un panorama general de algunas necesi-
dades educa vas a atender, tales como, las habilidades 
lectoras de estudiantes que cursan la educación básica en 
México. 
De la misma forma en que podemos observar los resultados 
de lectura de los estudiantes mexicanos en evaluaciones 
como la Evaluación Nacional de Logro Académico en Cen-
tros Escolares (ENLACE) en los años 2012, 2013, con estu-
diantes de nivel primaria principalmente, también podemos 
notar que si las habilidades de lectura no se concretan en la 
educación más próxima, puede tener impacto nega vo en el 
desarrollo de las habilidades de lectura en grados posterio-
res, tal como es evidenciado en el reporte de los resultados 
del Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes 
(PISA, 2012) para México, en el que se muestran resultados 
generales similares a los encontrados en las evaluaciones de 
ENLACE, 2012, 2013, en donde predominan bajos niveles de 
logro en lectura, y colocan a México en los úl mos lugares 
de los países que integran la Organización para la Coopera-
ción y Desarrollo Económicos, asimismo, es preciso mencio-
nar que las acciones para contrarrestar esta situación se ha 
generados como estrategias alternas a las realizadas por el 
Sistema Educa vo Nacional (SEN), en las que se han gestado 
diferentes estrategias para poder contribuir al mejoramien-
to de habilidades de lectura, por tal mo vo, existen algunas 
acciones sustentadas en enfoques psicológicos que preten-
den dar la posibilidad a los estudiantes de mejorar sus indi-
cadores de logro en habilidades de lectura. 
Algunos estudios en México indican la posibilidad de que, si 
un estudiante con entrenamiento previo, es capaz de leer 
efec vamente algún texto propio de un área par cular de 
conocimiento, será apto para cumplir los criterios que se le 
impongan al leer, de esta manera se plantea la posibilidad de 
trasladar estas habilidades a otras áreas de conocimiento, al 
respecto Cárdenas y Guevara 2013, llevaron a cabo un pro-
grama de intervención en primer grado de secundaria en el 
que expusieron a tres grupos de alumnos, dos de ellos deno-
minados experimentales y uno control, en el que se midie-
ron sus habilidades previas al programa de intervención en 
temas literarios y ciencias naturales, los resultados indica-
ron que los grupos experimentales (intervenidos), tuvieron 
diferencias respecto al grupo control, y a su vez las habilida-
des de comprensión lectora se transﬁrieron a otros temas 
en los cuales los estudiantes no habían sido entrenados.
El estudio de la lectura propuesto por Morales, Canales, 
Arroyo, Pichardo, Silva y Carpio (2005), que se denomina 
programa de entrenamiento en la iden ﬁcación de criterios 
de ajuste lector en estudiantes universitarios, muestra la 
posibilidad de entrenar estudiantes sobre tareas de iden ﬁ-
cación, elaboración, y sa sfacción de criterios, como una 
posibilidad de cumplir con los diferentes obje vos educa -
vos, por otro lado, se menciona que existe una gran proble-
má ca en el cumplimiento de tareas de lectura debido a la 
falta de entendimiento de los criterios que se deben de 
sa sfacer, es por eso que se abre la posibilidad de plantear 
estrategias alternas a las propuestas por el (SEN),  que coad-
yuben a mejorar las habilidades lectoras de los estudiantes 
en diferentes niveles educa vos.
Asimismo, el estudio de la lectura no puede ser reclamado 
por una sola disciplina de conocimiento, cada una deberá 
abonar desde su campo, tanto teórico como empírico, para 
poder construir conjuntamente modelos de acción para 
subsanar las principales diﬁcultades que presentan los 
estudiantes.
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En cuanto al estudio de la lectura desde un enfoque psicoló-
gico, se retoman los elementos del modelo de Ribes (2008), 
para plantear una propuesta de planeación didác ca, los 
elementos que se tomaron en cuenta para hacer la planea-
ción fueron, el dominio lingüís co, los objetos referentes, 
los modos de interacción y los  pos de logro que se pueden 
alcanzar de acuerdo al nivel de ap tud funcional que se 
propone, de esta manera una planeación didác ca permite 
estructurar situaciones de enseñanza-aprendizaje para una 
competencia especíﬁca, tal como la lectura, de acuerdo con 
esta postura, se necesita evidenciar que se en ende por 
competencia, al respecto (Ribes 2011, p. 9), señala que la 
deﬁnición de competencia debe incluir dos aspectos, prime-
ro la especiﬁcación de un desempeño y por otro lado la 
especiﬁcación del criterio que deberá sa sfacer. Debido a 
que hasta el año del 2016 en México la educación en sus 
niveles básicos se ha sustentado en el modelo de competen-
cias se encuentran diferencias sustanciales entre la concep-
tuación de este término a diferencia del propuesto por la 
Secretaria de Educación Pública, en primer lugar la SEP, 
menciona que las competencias se integran por tres compo-
nentes, saber, saber hacer y saber ser, mientras que en la 
postura del presente estudio se concuerda con la deﬁnición 
de Ribes (2011), en la que se atañe a la competencia como la 
sa sfacción de criterios en determinado desempeño para 
los estudiantes de acuerdo a un dominio par cular, en este 
caso la lectura.
Respecto al modelo propuesto por Ribes, para la elabora-
ción de la planeación didác ca se rescata la importancia de 
planear la enseñanza centrada en la interacción entre el 
aprendiz y el docente, en una perspec va de desarrollo 
psicológico, es decir, que la intervención que se muestra en 
el presente estudio pretendió integrar tareas de interacción 
en diferentes niveles jerárquicos y funcionalmente más 
complejos e inclusivos en tareas de lectura de textos litera-
rios. 
El modelo de planeación didác ca, permite establecer 
criterios que el individuo tratará de sa sfacer cumpliendo 
con las ac vidades programadas de manera eﬁciente, en 
diferentes niveles de complejidad, el profesor puede pla-
near las situaciones de interacción didác ca a par r de la 
especiﬁcación de unidades y subunidades de enseñanza-
aprendizaje, las formas en que se establecerán las interac-
ciones didác cas y las acciones del alumno implicadas en 
tales sesiones didác cas (reconociendo, ejecutando, selec-
cionando, imaginando, teorizando), los materiales y lugares, 
así como el criterio de logro que el profesor espera que los 
alumnos obtengan al término de una sesión o secuencia de 
sesiones, por ejemplo, la reconstrucción del conocimiento, 
la aplicación del conocimiento (incluyendo la recreación del 
conocimiento), y la generación de un nuevo conocimiento, 
desde competencias más básicas hasta las más complejas, 
de acuerdo con el modelo.
Siguiendo la misma línea en cuanto diferentes estudios de 
lectura que se han planteado desde la publicación de la obra 
teoría de la conducta de Ribes y López (1985), se han genera-
do dis ntos estudios, que demuestran avances en este 
tenor, tal es el caso del estudio realizado por  Arroyo, Cana-
les, Morales, Silva & Carpio (2007), referente al contenido 
teórico del texto y la formación de habilidades lectoras en 
estudiantes de psicología, en el estudio se evaluó la interac-
ción del contenido teórico del texto y el  po de criterio que 
se le impuso a los estudiantes de acuerdo con la lectura, los 
resultados de este trabajo muestran que la imposición de 
criterios variables, afecta posi vamente el desempeño de 
los par cipantes en la segunda evaluación que realizaron.
Recuperando estudios de lectura que se han realizado bajo 
la perspec va centrada en la interacción entre el aprendiz y 
el profesor, Bazán y Vega (2010), realizaron un modelo de 
planeación didác ca para auspiciar las competencias de 
estudiantes en producción de textos de quinto grado de 
primaria en México, en el que muestran una planeación 
didác ca con dis ntos elementos tales como las unidades 
de estudio, los obje vos instruccionales, los criterios a 
sa sfacer, y las ac vidades que deberá realizar el estudiante 
y el profesor de acuerdo a cinco niveles de complejidad, el 
aporte de este trabajo gira en torno a la adaptación de un 
modelo teórico para su aplicación en escuelas regulares 
siguiendo los parámetros de actuación de entornos natura-
les de educación primaria.
Posteriormente Fuentes (2013), propuso un enfoque por 
competencias en las aulas de educación básica, par endo 
de la selección de competencias a lograr, incluidas en el 
currículo escolar mexicano, para poder u lizarlas como 
directriz en la planeación didác ca. Asimismo, planteó que 
las competencias a desarrollar deberían ser claras, especíﬁ-
cas y con un nivel de diﬁcultad dis nto a diferencia de lo 
planteado por la SEP en cuanto a la falta de especiﬁcación de 
criterios en su currículo a nivel primaria, debiendo mencio-
nar para cada tema que  po de criterio se pretende que el 
estudiante sa sfaga, así como el nivel de complejidad que se 
pretende lograr.
Otros estudios referentes al estudio de la lectura son los 
realizados por Rodríguez-Ramírez  (2014) y  Rodríguez-
Pérez (2014), quienes han desarrollado una metodología 
para programar las situaciones de aprendizaje de compe-
tencias desde el enfoque teórico interconductual en la ense-
ñanza de la biología al inicio de la educación media superior 
(preparatoria), en una ins tución pública de la Ciudad de 
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Guadalajara, México. El método de análisis permi ó descri-
bir funcionalmente la competencia docente y estructurar 
situaciones per nentes de enseñanza-aprendizaje, es decir, 
la competencia de planeación del docente de biología, y, por 
otro lado, permi ó analizar la prác ca del docente, es decir, 
permi a describir el discurso didác co y la estructuración 
de las interacciones didác cas en función de los criterios de 
logro establecidos, y las acciones del docente y de los alum-
nos, para cumplir dichos logros.
Si bien es cierto que dichas propuestas inciden en la impor-
tancia de la planeación estructural de los aprendizajes cen-
trada en la interacción y en el establecimiento de los crite-
rios de logro de acuerdo con el cumplimiento de criterios en 
dis ntos niveles de complejidad, sin embargo, la mayoría de 
las propuestas, no han sido aplicadas en el aula como prác -
ca de aprendizaje y de enseñanza.
 Por otra parte, el modelo propuesto por Ribes (2008), 
requería de la aplicación en el aula, el desglose de las unida-
des temá cas en un ciclo escolar, y de la descripción especí-
ﬁca de las tareas que  enen que realizar el docente y los 
alumnos. Estas limitaciones han sido tomadas en cuenta 
para el presente estudio, de acuerdo con esta situación 
durante el proyecto de inves gación se adaptaron conteni-
dos del currículo escolar y se diseñaron tareas de entrena-
miento y evaluación de comprensión en lectura de poemas, 
en el programa de intervención.
El obje vo del presente estudio fue desarrollar competen-
cias de comprensión de lectura con textos literarios (poe-
mas), con alumnos de sexto grado de primaria con un pro-
grama de intervención en el que se entrenó a un grupo de 




Se u lizó un diseño pretest postest con dos grupos, un 
experimental y control, el que recibió el entrenamiento en 
tareas de lectura fue el grupo de intervención (experimen-
tal).
Par cipantes
22 estudiantes de sexto grado de primaria del turno vesper-
 no, 14 niñas y 8 niños, de 11 y 12 años de edad, de una 
escuela rural del municipio de Tepoztlán, en el Estado de 
Morelos, todos sin experiencia en tareas experimentales.
El grupo de intervención fue seleccionado de acuerdo con 
los niveles de desempeño más bajos encontrados durante la 
evaluación inicial (pretest) y el grupo control fue selecciona-
do por mostrar un nivel mayor en tareas de lectura que los 
estudiantes del grupo control. 
Materiales
Se u lizaron tres textos literarios por cada una de las tres 
unidades del entrenamiento (ver el apéndice 1), los textos 
seleccionados contenían estrofas y al menos una ﬁgura 
literaria tales como, Metáfora, Comparación y Reiteración, 
la selección de los textos y las ﬁguras literarias se determinó 
con base en un análisis de contenido del libro de texto gra-
tuito de español para sexto grado de primaria.
Instrumentos
Se empleó el instrumento evaluación de la comprensión 
lectora para sexto grado de primaria por (Bazán & Velarde, 
2014), para evaluar la comprensión lectora de los estudian-
tes, el instrumento fue creado para evaluar tareas de lectura 
correspondientes con el currículo de sexto grado de prima-
ria vigente hasta el 2016, de acuerdo con los programas de 
estudio contenidos en el acuerdo 592 de la SEP, en el que se 
evaluaban aprendizajes esperados en cinco bloques de 
estudio.  Las caracterís cas psicométricas son: La validez de 
contenido se obtuvo mediante la validación por jueces. El 
instrumento mostró una consistencia interna aceptable que 
se calculó mediante el coeﬁciente Alfa de Cronbach - Índice 
de conﬁabilidad = .725 cons tuido por 7 ítems para evaluar 
la comprensión de lectura.
Para la fase de la intervención se evaluaron a los par cipan-
tes con cinco tareas de lectura por cada tema (1. caracterís -
cas principales de los poemas, 2. leguaje ﬁgurado y 3. Princi-
pales sen mientos en la poesía).
Situación experimental 
Las sesiones del programa de intervención se realizaron en 
un salón de clases alterno al salón de clases regulares, en un 
horario asignado durante la jornada regular de clases, con 
una duración de dos horas por sesión.
Procedimiento
Aspectos é cos en la inves gación
Antes de iniciar el programa de entrenamiento se le dio a los 
alumnos, profesor y director de la escuela el formato de 
consen miento informado en el cual se no ﬁca a los 
par cipantes, alumnos y direc vos el obje vo de la 
intervención, los beneﬁcios que pudieran tener respecto al 
programa, así como el derecho a re rarse en el momento 
que lo decidan.
El estudio se realizó en tres fases, en la primera fase, se eva-
luaron a 22 estudiantes para determinar sus competencias 
en tareas de lectura con el instrumento evaluación de la 
Néstor Miguel Velarde Corrales y Aldo Bazán-Ramírez
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comprensión lectora para sexto grado de primaria por Bazán 
y Velarde (2014) y así poder determinar cuáles estudiantes 
integrarían el grupo experimental (los que tuvieran más 
bajos niveles en tareas de comprensión de lectura).
En la segunda fase se entrenó a los 11 par cipantes seleccio-
nados en tareas de lectura de textos literarios, de acuerdo 
con las unidades planteadas para el entrenamiento y de 
acuerdo con cinco criterios de complejidad funcional. Las 
temá cas del entrenamiento se sustentaron en un bloque 
curricular de sexto grado de primaria el cual se denomina 
“Escribir poemas para compar r”, a par r del tema del 
bloque de estudios, se estructuraron tres unidades para el 
entrenamiento: 1. Caracterís cas principales de los poe-
mas, 2. lenguaje ﬁgurado en la poesía: metáfora, compara-
ción y reiteración y 3. Tipos de sen mientos empleados en la 
poesía, amor y amistad, cada unidad del entrenamiento se 
desarrolló en dos sesiones, todos los par cipantes asis e-
ron a las seis sesiones del entrenamiento, (Ver anexo 2 para 
el formato de carta descrip va u lizado en el programa de 
intervención).
1. Caracterís cas principales de los poemas. 
Primer criterio de logro-ligado al objeto- Iden ﬁcar la 
unidad mínima del poema (verso), la métrica, así como la 
agrupación de los versos en estrofas y la repe ción de los 
sonidos ﬁnales para hacer una rima.
Segundo criterio de logro- ligado a la operación- Señalar 
las caracterís cas principales de los poemas en un 
rotafolio.
Tercer criterio- Desligado de operación par cular- 
Comparar el poema con otras composiciones literarias, 
(cuento corto y fábula).
Cuarto criterio de logro-Desligado de situación presen-
te- Ejempliﬁcar las caracterís cas principales de los 
poemas actuando como sí, agrupándose por ﬁlas para 
conformar un verso y en grupos de cuatro ﬁlas para 
conformar una estrofa.
Quinto criterio- Desligado de situación concreta- Argu-
mentar acerca de las razones por la cuáles la métrica 
(sílabas), el verso, la estrofa y la rima son las caracterís -
cas principales de los poemas.
2. Lenguaje ﬁgurado en la poesía: metáfora, compara-
ción y reiteración.
Primer criterio de logro-ligado al objeto- Reconocer las 
ﬁguras literarias (metáfora, comparación y reiteración) 
u lizadas en la poesía para construir el lenguaje ﬁgura-
do.
Segundo criterio de logro- ligado a la operación- Ubicar 
las ﬁguras literarias en algunos poemas.
Tercer criterio- Desligado de operación par cular- 
Comparar las caracterís cas de las ﬁguras literarias 
(metáfora, comparación y reiteración) para dis nguir 
cada una.
Cuarto criterio de logro-Desligado de situación presen-
te- Interpretar el lenguaje ﬁgurado en los poemas.
Quinto criterio- Desligado de situación concreta- Propo-
ner dos frases que contengan lenguaje ﬁgurado a par r 
de la metáfora y la comparación.
3. Tipos de sen mientos empleados en la poesía, amor 
y amistad. 
Primer criterio de logro-ligado al objeto- Reconocer los 
 pos de sen mientos empleados en la poesía: amistad y 
amor.
Segundo criterio de logro- ligado a la operación- Descri-
bir el  po de sen miento (amor y amistad) empleado en 
la poesía.
Tercer criterio- Desligado de operación par cular- 
Dis nguir los poemas por el sen miento que evocan al 
leerlos.
Cuarto criterio de logro-Desligado de situación presen-
te- interpretar el  po de sen miento (amor y amistad) 
que evocan los poemas al leerlos.
Quinto criterio- Desligado de situación concreta- Propo-
ner el  po de sen miento que se pretende evocar al 
escribir un poema.
En cada una de las tres unidades de aprendizaje se reali-
zaron tres ejercicios por criterio de logro que el estudian-
te podía sa sfacer de acuerdo con los siguientes criterios 
de efec vidad, puntuaba 0 si no realizaba el ejercicio, 1 si 
lo hacía suﬁcientemente, 2 si lo hacía parcialmente y 3 si 
lo hacía correctamente.
En la tercera fase se evaluó a los 22 estudiantes que par ci-
paron en la evaluación inicial (pretest) con el instrumento 
evaluación de la comprensión lectora para sexto grado de 
primaria por (Bazán & Velarde, 2014) y se realizaron las 
comparaciones de su ejecución en las tareas de lectura, con 
el grupo control para determinar la efec vidad del progra-
ma de entrenamiento.
Análisis de datos 
Para realizar la comparación entre los grupos, se u lizó la 
prueba de los rangos con signo de Wilcoxon, la cual se u liza 
el que caso de estadís ca no paramétrica y sirve para com-
parar dos muestras relacionadas. 
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RESULTADOS
En la ﬁgura 1, se muestra el desempeño de los estudiantes 
de acuerdo con los resultados de las aplicaciones del pretest 
y postest. Se puede observar el incremento en tareas de 
comprensión de lectura de diez de los once par cipantes 
que integraron el grupo de entrenamiento. Se muestra el 
desempeño de los estudiantes del grupo no intervenido 
(control) y del grupo de entrenamiento (experimental), de 
acuerdo con los resultados de las aplicaciones del pretest y 
postest.
Fase de entrenamiento
Los resultados de la fase de entrenamiento aluden al desa-
rrollo funcional y al cumplimiento de los diferentes criterios 
de logro, de acuerdo con cada una de las tres unidades de 
estudio del programa de entrenamiento.
En la ﬁgura 2, se muestra el porcentaje de aciertos de cada 
par cipante por unidad de estudio, de acuerdo con los cinco 
criterios de logro. La mayoría de los niños consiguió resolver 
las tareas de evaluación de los tres primeros niveles de desli-
gamiento (ligado al objeto, ligado a la operación y desligado 
de la operación par cular). En el cuarto nivel de desliga-
miento funcional (desligado de la situación presente), con 
excepción de la primera subunidad (caracterís cas principa-
les de los poemas), la mayoría de los alumnos también  mos-
tró ejecuciones que oscilaban entre los valores 2 y 3, aunque 
en menor medida comparado con las ejecuciones en el nivel 
de desligamiento anterior y en el quinto nivel de desliga-
miento, la mayoría de los alumnos  resolvió las tareas de 
Figura 1. Desempeño de los estudiantes del grupo intervenido (experimental) y el no intervenido (control), en 
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prueba, con el valor 2 (cumple el criterio suﬁcientemente), 
pero cuatro de los alumnos, respondieron con el valor 3, en 
la tercera subunidad ( pos de sen mientos empleados en la 
poesía).
Cumplimiento de criterios por unidad de estudio
En la ﬁgura 2, se muestra el cumplimiento de los ejercicios, 
de acuerdo con los tres criterios de evaluación para los cinco 
criterios de logro.
Por úl mo, se realizó la comparación entre la evaluación 
previa y posterior de la evaluación de comprensión de lectu-
ra para determinar si el programa había tenido efecto o no, 
en el desempeño de los estudiantes en tareas de lectura a 
través de la prueba de Wilcoxon. Se evidencia el grupo expe-
rimental (de entrenamiento) existe una diferencia signiﬁca-
 va entre en los puntajes del pretest y postest (Z=-2,809, 
p=.005), por otro lado, no se evidencia esta diferencia en el 
grupo control (Z=-1,425, p=154)
DISCUSIÓN 
De acuerdo con el obje vo planteado para esta inves ga-
ción que fue, desarrollar competencias de comprensión de 
lectura con textos literarios (poemas), con alumnos de sexto 
grado de primaria con un programa de intervención en el 
que se entrenó a un grupo de estudiantes iden ﬁcados con 
niveles bajos de rendimiento académico, se puede mencio-
nar que, si hubo resultados signiﬁca vos en el grupo 
intervenido (grupo expermental) a diferencia de la ejecu-
ción de los par cipantes del grupo control (sin entrenamien-
to).
En principio, estos datos respaldan el supuesto de que el 
desarrollo de la comprensión lectora, en este caso de la 
lectura de poemas como contenido curricular en el sexto 
grado de primaria, se da como desarrollo psicológico de 
acuerdo con la especiﬁcación de los cinco niveles jerárqui-
Figura 2. Puntajes de los once par cipantes en las tres unidades de aprendizaje con base a los cinco criterios de logro.
Primera unidad de aprendizaje
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Segunda unidad de aprendizaje
Tercera unidad de aprendizaje
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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cos de ap tud funcional, de las situaciones de aprendizaje 
que se espera desarrollen los alumnos, y con esto se conﬁr-
man varios supuestos que están contemplados en el libro 
Teoría de la Conducta de Ribes y López (1985).
Cuando las interacciones didác cas son realizadas transi-
tando por diversos niveles de desligamiento funcional res-
pecto al tema de referencia de aprendizaje, de modo que el 
comportamiento del aprendiz se ajusta a las demandas del 
profesor en relación con los referentes (temas o contenidos 
curriculares), con base en una planeación estructural y el 
desarrollo de sus ac vidades de acuerdo con los criterios de 
logro establecidos, los alumnos mostraron desarrollo en 
competencias especíﬁcas en el trabajo con textos literarios, 
tales como los poemas, sin embargo, pese a los resultados 
posi vos en la intervención, también es preciso mencionar 
que se debe de entrenar al estudiante hasta que logre sa s-
facer al 100 por ciento algún criterio, ya que tal como lo hace 
la Secretaria de Educación Pública, se enseña por ciclos, y no 
se apega al principio de enseñar integralmente los conteni-
dos de las asignaturas.
Los datos de este trabajo coinciden con los reportados por 
Bazán y Corral (2001) y por Sánchez, Bazán y Corral (2009), 
quienes han encontrado que los niveles de ejecución de 
niños de primaria en competencias de lectura y de escritura 
disminuyen conforme se incrementa el nivel de complejidad 
funcional de la demanda, y conforme aumenta la compleji-
dad del nivel de desligamiento funcional. De igual forma, 
Cárdenas y Guevara (2013), reportaron un estudio de inter-
vención en comprensión lectora de textos literarios y de 
ciencias naturales en niños de primaria, y encontraron que 
tanto en la post evaluación como en las pruebas de aplica-
ción en el tercio ﬁnal de las sesiones de intervención, los 
indicadores de desempeño eran muy altos en el nivel funcio-
nal selector (100% de logro), y conforme se incrementaba la 
complejidad funcional, su desempeño disminuía en (el nivel 
sus tu vo referencial en segundo lugar, y en úl mo lugar el 
nivel sus tu vo no referencial).
Por lo que se reﬁere al desarrollo de interacciones funcional-
mente más complejas, Varela (1992) puntualiza la importan-
cia de la especiﬁcación de la ac vidad de acuerdo al criterio 
de logro planteado para el nivel de ap tud funcional que se 
quiere desarrollar, ya que el sujeto ajusta su comportamien-
to a la demanda que se le realiza, por ejemplo, si se le pide al 
alumno que lea en voz alta, este ajustará su comportamien-
to para hacerlo y si se le pide al alumno que interprete las 
situaciones que se encuentra en el texto lo hará en la medi-
da en que se le haya preparado para realizarlo.
El hecho de que la mayoría de los alumnos que cumplieron 
los criterios de logro en los tres niveles de ap tud funcional 
en el desligamiento intrasituacional (con puntajes de 3), 
 enden a realizar las tareas de prueba cumpliendo total-
mente o suﬁcientemente los criterios de logro en el nivel de 
ap tud desligado de situación presente (desligamiento 
extrasituacional), sugiere al menos dos puntos importantes:
Primero, el carácter de inclusividad del desarrollo fun-
cional del comportamiento, en este caso, la ejecución de 
ac vidades estructuradas de acuerdo con el nivel de 
ap tud funcional desligado de la situación presente, con 
base en el desligamiento extrasituacional incluye a las 
competencias conﬁguradas históricamente desligadas 
tanto intra como extrasituacionalmente. Segundo, que 
el cumplimiento de los criterios de logro corresponde 
con las demandas que el planeador o profesor establece, 
como ajuste o transformación de acuerdo con los niveles 
de ap tud funcional que espera desarrollar en sus 
alumnos a par r de las diversas situaciones didác cas y 
de desligamiento funcional.
Estos datos son coherentes con los supuestos emanados de 
la psicología interconductual, ya que de acuerdo con Carpio, 
Pacheco, Flores y Canales (2000), con Carpio, Pacheco, Her-
nández y Flores (1995) y con Arroyo, Canales, Morales, Silva 
y Carpio (2007), la comprensión lectora es una relación 
estructurada entre el individuo quien comprende, lo qué es 
comprendido y las condiciones que probabilizan dicha rela-
ción, como un  po de ajuste (“ajuste lector”) a criterios 
progresivamente complejos e inclusivos (de ajus vidad, de 
efec vidad, de per nencia, de congruencia y de coheren-
cia), que los grupos sociales imponen al comportamiento 
del infante a lo largo de su desarrollo.
En la psicología interconductual la historia interac va juega 
un papel importante del comportamiento lingüís co (Kan-
tor, 1978; Ribes, 1990). En este estudio el hecho de que tres 
de los once estudiantes lograran responder de manera com-
petente cumpliendo con todos los criterios de logro en los 
cinco niveles de ap tud funcional en la tercera subunidad 
reaﬁrma el supuesto de que estos alumnos han desarrollado 
un comportamiento lingüís co (comprender textos sobre 
poesía) efec vo (cumpliendo todos los criterios) y variado 
(en diferentes niveles de ap tud funcional), por el contrario 
los tres alumnos que se caracterizaron por responder a las 
tareas de prueba en el nivel intrasituacional, cumpliendo 
parcialmente los criterios de logro (poco competentes) 
 enden a responder solamente efectuando suﬁcientemen-
te los criterios de logro en el nivel de ap tud desligado de 
situación presente, y solo cumpliendo mínimamente los 
criterios de logro en el nivel de ap tud “desligado de situa-
ción concreta”. Al respecto, Varela (2013) ha resaltado que 
la historia interconductual del individuo está asociada par -
cularmente, a la interacción lingüís ca, de la cual es una 
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condición necesaria.
Asimismo, los resultados de este estudio coinciden con los 
supuestos y hallazgos de Carpio e Irigoyen (2005) y de Gue-
vara, Mares, Rueda, Rivas, Sánchez y Rocha (2004), en el 
sen do de que los estudiantes se ajustan a tareas de lectura 
en un nivel de ap tud funcional demandado, de acuerdo 
con los niveles de interacción en las situaciones de enseñan-
za, por ello, los estudiantes no muestran comportamiento 
lectores funcionalmente más complejos en situaciones de 
evaluación, debido a que en la educación en México no se 
promueven en las aulas comportamientos en niveles funcio-
nalmente  complejos.
Además de la aplicación en el aula para la enseñanza de la 
comprensión lectora en un bloque del programa escolar 
(poemas), el aporte de este trabajo al modelo de planeación 
estructural propuesto por Ribes (2008), radicó también en 
haber incluido ac vidades de evaluación por cada nivel de 
ap tud funcional de acuerdo con la especiﬁcación de los 
criterios de logro, así como la inclusión de ac vidades de 
realimentación (corrección y repaso), para cerciorarse de 
que cada criterio de logro se cumpla, en un programa ins-
truccional en el que los par cipantes pueden interactuar 
con los objetos de conocimiento en dis ntos niveles de 
diﬁcultad.
Limitaciones del estudio
De acuerdo al diseño de inves gación se logró comprobar 
que si existe una diferencia signiﬁca va entre el grupo que, 
si tuvo intervención del que no lo tuvo, sin embargo se reco-
noce como una limitación en el estudio la poca población 
con la que se trabajó en miras a generalizar el estudio, asi-
mismo, se recomienda tener un control más riguroso del 
estudio, además de trabajar con dis ntos grupos experi-
mentales para saber en qué momento surgen mayores cam-
bios dependiendo el  po de intervención que se programe.
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